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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~альность темы исследования. Инвестиционно-инновационная 
активность промышленных предприятий определяется большой совокупностью 
факторов, включающих цену капитала, инфляционные ожидания, налоговую 
нагрузку, региональную промыш.1енную политику, прогнозы динамики спроса на 
продукцию отрасли и т.д. В зависимости от фазы экономического цикла степень ~ 
хараюер воздействия выделенных факторов на инвестиционно-инвестиционную 
активность предприятий меняется. Соответственно, механизмы ускорения 
инновационных процессов в промышленности должны дифференцироваться от 
фазы экономического цикла. В этом аспекте приобретает ак-хумьносто. 
nроrнозирование экономических циклов, в силу необходимости корректирования 
региональной инновационной политики, упреждающей негативное воздействие 
определенных его фаз на инвестиционно-инновационную активность 
промышленных предприятий. 
В настоящее время предпринимаются попытки расчетов индекса деловой 
активности с целью краткосрочного прогнозирования динамики экономического 
циЮ1а. Однако, разработки отечественных исследователей не получили широкого 
распространения в силу невысокой прогностической точности предnоженных 
индикаторов. Это обуславливает необходимость совершенствования 
методических подходов расчета индекса деловой экономической активности с 
целью повышения качества прогнозов динамики экономического цикла и 
оптимизации на их основе промышленной инновационной политики. 
Степень научной разработанности проблемы. 
ТеорИJ1 экономической динамики nо.1учила свое развитие в трудах 
Л.Вальраса, К.Маркса, А.Марша.~ла, М.Туган-Барановского, Й.Шумпетера. В 
работах Н.Д.Кондратьева, С.Кузнеца, К.Жуглара, Дж.Китчена, анализируются 
взаимосвязи и закономерности различных макроэкономич-еских явлений и 
процессов в зависимости от выявленных ими циклов экономической активности. 
В современных условиях исследованию экономической динамики и методов ее 
прогнозирования посвящены многочисленные работы отечес:rвеиrо,rх и 
зарубежных авторов С.Ю.Глазьева, Р.Н.Евстигнеева, В.В.Ивантер, Л.Ларуша, 
М.ОJiихачева, Лау Най-Кьюнга, А.А.Осина, Дж.Сороса, М.Л.Хазина др. 
Общие теоретические и методологические подходы к формированию 
стратеrии инновационного развития экономики раскрыты в научных трудах 
Ю.П.Алексеева, Ю.В.Блохина, Е.Бухвальда, Л.М.Гохберrа, М.В.Еrоровой, 
П.Друкер, С.Д.Ильенковой, Д.И.Кокурина, Б.Н.Кузык, Д.С.Львова, 
Р.Г.Медынскоl'о, В.С.Пудича, Б.Твисса, Р.А.Фатхутдинова, Т.А.Шиндиной, 
С.Ю.Яrуцина. Интенсификация экономического роста посредство:~.t перехода на 
инновационный путь развития приоритетных отраслей промыш.1енности 
рассмотрена в трудах С.Б.Авдашевой, В.В.Авиловой, А.С.Аникеева, 
И.Р.Ахметзяновой, О.С.Бебrенко, Г.В.Бисерова, В.Е.Боrарова, Г.В.Вилисова, 
С.В.Киселева, М.С.Нетесовой, О.М.Олейник, М.Ю.Погоредко, Ш.Перес, 
Б.Н.Порфирьева, С.С.Сулакшина, Д.Ш.Султановой, Н.Е.Фонаревой, К.Фримена, 
А.И.Шинкевича, Ю.В.Яковца, В.И.Якунина. 
В тоже время можно отметить низку~0 пуб.1икационную активность по 
проблемам формирования инновационной политики, учитывающей фазу 
экономичес!<ого цикла, методических подходов к расчету индикаторов, 
предвосхищающих динамику развития региона. Существующие методики оценки 
деловой активности, разработанные на основе зарубежного опыта, основываются 
на крупномасштабных макроэкономических показателях, что не позволяет их 
использовать для прогнозирования экономической СИ1)'ации на региона.тьном 
уровне. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований в 
данной области. 
Цель и задачи иес.'lедования. Цель диссертации состоит в выяв.аении 
устойчивых связей факторов социально-экономическоrо развития с 
экономическими uиkЛами и формировании на их основе направлений 
совершенствования инновационной политики региона. 
Дпя достижения ПОС1'авленной цели диссертационного исследования 
необходимо решить ряд задач: 
• Определить характер и степень влияния экономических цик.тов мировой 
хозяйственной системы на инновационную активность экономических агентов; 
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Исследовать методические подходы к оценке деловой активности 
экономической системы и на данной основе выделить систему индикаторов, 
определяющих динамику экономического цикпа. 
Разработать методические подходы к формированию индекса деловой 
экономической активности, способного отражать дальнейшее развитие 
экономической сиrуации национа.1ьной экономики; 
• Апробировать разработанный алгоритм расчета индекса деловой 
экономической активности, определить тенденции развития экономичесхоrо 
цикла; 
• Преддожить методы и инструменты формирования инновационной политики 
в соответствии с фазой экономического цикла. 
Объектом исследования ямяются экономические циклы и инвестициоюю­
инновационная активность Самарской области. 
Предметом исследования явпяются взаимосвязи и взаимовлияпия 
факторов, определяющих динамику инновационной активности и экономических 
циклов. 
Методологическую основу диссертационной работы состави.,1и 
положения экономической теории в области макроэкономического равно9еСия, 
теоретические подходы анализа циклических колебаний и экономической 
статистики, отечественные и зарубежные труды по проб.1емам инновационного 
развития и управления инновациями и инвестиционной деятельностью. Дл.>J 
обоснования методологических подходов к формированию индекса деловой 
экономической активности применялись общенаучные методы познания, 
единство исторического и логического подходов, анализ и синтез, стаmстические, 
экономико-математические, ретроспективные расчеты, эмпирические 
исследования и экспертные оценки. В процессе выполнения работы 
использова.1ись диалектический и системный подходы в единстве качественного 
и количественного анализа. Исследование проводилось на макро-, мезо-, и 
микроэкономическом уровнях на основе комплексного анализа. 
Информационной ба1ой д11ссертационного исс.аедования являют;:~: 
статистические ежегодные сборники Федеральной службы государственноi\ 
статистики России (Росстата), Самарской области (Самарастата), Республики 
Татарстан (Татарстанстата), сводные данные мониторинга предприятий, 
проводимого Ценrром экономической кокьюнктуры при Правительстве РФ, 
Центра Изучения Переходной Экономики ИМЭМО РАН, Статиспrческого бюро 
Европейского Сообщества (Евростата), статистического отдела ООН, 
статистическая и оперативная отчетность предприятий, данные периодической 
научной печати, научные и учебные издания, интернет ресурсы. 
Кроме того, в работе использованы результаты расчетов по статистическому 
выборочному обследованию крупных и средних промыш'lенных предприятий, 
проведенных автором с целью выямения оценки их лредпринимате..1ьской и 
деловой активности. Обработка информации и расчетов проводилась с 
использованием пакетов прикладных программ Statistica, SPSS, Microsoft Excel. 
Область исследования. Содеря..-ание диссертационного исследования 
соответствует пунктам 2.8 - исследование жизненного цикла инноваций: 
параметры цикла, инструменты и технологии управления параметрами 
жизненного цикла, сбалансированное развитие инновационного и 
инвестиционного циклов в экономических системах, и 2.18 - разработка стратегии 
и концеrrгуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной 
политики экономических систем с учетом накопленного мирового опыта паспсрта 
ВАК России специальности 08.00.05 - Управление инновацюши. 
Научная новизна диссертационного исс.1едования заключается в 
теоретическом обосновании и определении научных подходов к формированию 
сводного опережающего индекса деловой экономической активности, 
прогнозировании на его основе экономической динамики и формировании 
инновационной политики, определяющейся фазой экономического цикла. 
В результате проведенного исследования сформулированы следующие 
основные положения: 
1. Выявлен характер влияния экономических циклов мировой 
хозяйственной системы на национа.1ьную экономику, позволивший выделить 
экономические индикаторы, предвосхищающие изменения циклов, определить их 
взаимосвязь и последовательность изменения в условиях кризиса; 
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2. Разработан алгоритм формирования совокупности опережающих 
индикаторов д.1я включения в расчеты индекса деловой активности на основе 
математико-статистических методов (с использованием расчетов коэффициентов 
парной корреляции и определения «поворотных точею> в экономическом 
развитии), на основе которого определены опережающие, запаздывающие и 
гармонические индикаторы развития экономики, позволяющие прогнозировать 
движение развития кризиса и, соответственно, на этой основе оптимизировать 
антикризисную и инновационную политику государства; 
3. Предложена экономико-математическая модель расчета индекса деловой 
экономической активности на основе систематизации струкrурообразующих 
субиндексов: инвестиционные факторы (изменение капитала, состояние 
фондового рынка), ресурсные и производственные факторы, 
предпринимательские ожи,;~.ания, позволившая осуществить краткосрочный 
прогноз дина\fики экономического развития; 
4. Разработана и апробирована на материалах сmтистики принципиальная 
схема и алгоритм комплексной оценки деловой экономической активности на 
основе сопоставления поворотных точек индексов промы11U1енного производства 
и деловой экономической активности; 
5. Предпожены методы и инструменты реализации региональной 
инновационной политики в зависимости от фазы экономического цикла, 
направленные на смягчение циклических колебаний. 
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 
уточнении научных представлений о закономерностях формирования 
инновационной политики на основе циклов экономической активности и 
разработке методических подходов к формированию опережающих индикаторов, 
учитывающих циклические колебания мировой экономической системы и 
влияние макроэкономических показателей на национальную экономику. 
Практическая значимость исследования. Основные результаты 
исследования могут быть испо.1ьзованы при формировании инновационной 
политики региона, учитываюшей прогнозы экономической динамики и деловой 
экономическоil аl\fивности. 
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Совокупность выявленных индикаторов, определяющих динамику 
экономического uик.1а, позволяет сформировать механизмы реализации 
антикризисной и инновационной политики региона в условиях экономической 
рецессии. 
Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования опубликованы в 14 работах, общим объемом 
5,56 п .. '1" из них 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Результаты рабо1ЪI были использованы в процессе разработки проекта 
«Разработка индекса деловой экономической активности региона>) по заказу 
Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области (декабрь 2009г.). Методологические подходы формирования сводного 
опережающего ин.:tекса деловой экономической активности региона 
доЮJадывались на Коллегии Министерства экономики Республики Татарстан 
(ноябрь 2009г.). 
Основные положения, выводы и результаты диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на Всероссийской научно­
практической конференции «Проблемы перехода к устойчивому развитию 
>v1онопрофильных городов)> (Казань, КПУ им.Туполева, апрель 2010), Научно­
nра;.тической конференции «Проблемы анализа и моделирования региональных 
соuнально-экономических процессов» (Казань, КГФЭИ, апрель 201 О), 
Ре~публиканской научно-практической конференции, «дни науки - 2011» 
(Нижнекамск, НХТИ (филиал) КГТУ, 2011). 
СтруКТ)ра диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литера1)'J)Ы, включающего 159 
наименований. Общий объем диссертации составляет 174 страниuы, в том чис.1е 
12 таблиц, 16 рисунков. 
Во введении обосновывается актуа.~ыюсть темы диссертаuии, 
характеризуется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи 
исследования, определяются предмет и объект исследования, научная новизна, 
раскрываются практическая значимость и апробация работы . 
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Первая глава «Теоретико-методологические вопросы исследования 
инноваuионной политики на основе циклов де..1овой активности)) посвящена 
теоретическим вопросам взаимосвязи макроэкономического равновесия и 
экономических циклов, их роли в теориях экономических и инновационных 
циклов, ключевым факторам, влияющим на изменение современных 
экономических циклов. 
Во второй главе «Способы анализа и оценка де.11овой активности» 
применqется с1руктурно-функциональный подход к анализу прогнозирования 
uиклов экономического развития в мире и в современной экономике России. 
Исс.1едуются особенности макроэкономических индикаторов, способных 
предвосхищать изменения экономических процессов в период lрансформации 
экономической системы. 
В третьей главе «Выбор и обоснование перспективных направлений 
инновационной политики в регионе» исследовано влияния инвестиционных 
факторов на динамику деловой экономической активности и определено 
направление инновационной политики, на основе прогнозирования 
экономического uикла развития. 
В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выявлен характер влияния экономических циклов мировой 
хозяйственной системы на национальную экономику, позволивший выделить 
экономические индикаторы, предвосхищающие изменения цик..1ов, определить их 
взаимосвязь и последовательность изменения в условиях Ь."J>ИЗиса. 
Амплитуда колебания инвестиuионных uиклов находится в тесной 
зависимости от объемов и активности внешнеэкономической деятельности 
государства. Дефиuит .1иквидности на мировом рынке капитала приводит к 
сокращению инвестиций в экономике, что ухудшает состояние финансовой 
системы, негативно отражается на реальном секторе экономики и приводит к 
сокращению инвестиционно-инновационной активности предприятий. 
В результате исследований выявлена пос.1едовательность изменений 
экономических ин;:щкаторов по мере развития кризисной ситуации в стране. 
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Определена временная схема изменения макроэкономических показателей 
национальной экономики (Рис 1). 
Перепроизводство на внешних рынках, выражающееся в падении индекса 
потребительских цен в странах Евросоюза, рост процентной ставки кредитования, 
приводит к сниженmо отmузки на экспортоориентированных предприятиях 
России в силу затоваривания складов внешних контрагентов и сокращения спроса 
на внешних рынках. В российской экономике сокращение экспорта наблюдалось 
на предприятиях перерабатывающих отраслей в первую очередь, производящих 
нефтехимическое сырье, минеральные удобрения, продукцюо метал"~ургического 
производства и производствах готовых меташ1ических издепий, производствах 
·гранспортных средств и оборудования. Это, в свою очередь, оказало негативное 
воздействие на их объемы производства и размер ФОнца оматы туда. Все 
вышеперечисленные тенденции по цепной реакции второй волной кризиса 
становятся причиной сокращения производства товаров народного по~ребления. 
сокращения объемов 
Рост учетноR СТ11ВКИ ЦБ РФ 
Оборот розничноR торгов.1и 
Сокращение 
инвестиционно­
инновационноii 
активности 
Падение объемов производства 
в o-rpacnJ1X, производящих 
товаоw народного потРСблени• 
ПWJСние заработной п.1аты 
Падение объемов производства 
Снижение объемов 
производства в отрасдях J 
произоодЯщих сырье на 
экспорт 
Рис.1. Влияние циклического спада на инновационную активность 
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выполненных строительно-монтажных работ, что в дальнейшем вызвало 
сокращение объемов розничного товарооборота и падение инвестиционно­
инновационной активности предприятий. 
Падение цен на нефть сужает бюджет Российской Федерации и 
отрицательно влияет на денежный агрегат М2 . Повышение процентной ставки 
кредитования в России, обусловленное отчасти ростом процентных ставок за 
рубежом также сокращает п01:ребите..1ьский спрос. Следовательно, 
общеэкономические тенденции спада макроэкономических показателей по стране 
негативно отражаются и на внутрирегиональных экономических индикаторах. 
С целью подтверждения выдвинутых гипотез, касающихся траектории развития 
экономического цикла в период кризиса, нами был проведен анализ динамики 
экономических показателей, полученных от Федеральной службы государственной 
статистики, Самарского территориального органа статистики за 2007- 2009гг., по 
результата\t которого определен характер воздействие ВЬ1ЯВJ1енных факторов на 
уровень инвестиционно-инновационной акrивности предприятий в период 
рецессии. 
2. Разработан алгоритм формирования совокупности опережающих 
индикаторов для вк.110чения в расчеты индекса деловой активности на осноае 
математико-статистических методов (с использованием коэффициентов расчетов 
парной корреляции и определения «поворотных точек» в экономическом 
развитии), на основе которой определены опережающие, заnаздываюшие и 
гармонические индикаторы развития экономики, позволяющие прогнозировать 
движение развития кризиса и, соответственно, на этой основе оптимизировать 
антикризисную и инновационную политику государства; 
Идея, лежащая в основе формирования сводного опережающего индекса 
заключается в предсказании перехода экономики от подъема к спаду и.аи 
наоборот. Для этоrо необходимо опреде.1ить индикаторы, у которых поворотные 
точки цикла, наступают раньше, чем у экономики в целом. 
При построении системы опережающих индикаторов для определешu-. 
степени взаимосвязи выбранных показателей, с индикаторами экономического 
развития реrиона проведены исследования по следующим направлениям (Рис 2.): 
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Набор экономической информации (первый этап) 
Метод корреляционного анализа (второй этап) 
Датировка rювороmых точек отобра..чных показателей (третий этап) 
Сопостав.;1ение рядов репрезе1П8111ВНЫХ покаэзтелей с рядом ипn (четвертый этап) 
Сезонное сглаживание репрезентативНЬlх показателей (пятый этап) 
Формирование еводвосо вндекеа деловоll акrнвнос:ти (шестой этап) 
Рисунок 2. Схема этапов исследования исходной информации 
Первый этап - подбор экономических показателей, способных влиять на 
экономику области, производственную деятельность экономическую и деловую 
активность репюна. Из значительного массива (35) исследуемых показателей, в 
результате эмпирических исследований, был отобран ряд (12) показателей, 
который целесообразно включить в состав сводного опережающего индекса 
(Приложение 1, таблица 1). 
Второй этап - корреляционный анализ проведен для определения 
взаимосвязи между выбранными показателями и индексом промыпшенного 
производства. Наличие значимой корреляционной связи свидетельствует о 
гармоническом характере динамики 
промышленного производства (ИПП), 
данного показателя с индексом 
в большей степени отражающего 
динамику общеэкономического цикла, и обуславливает релевантность его 
включения в систему индикаторов для расчета индекса деловой активности. 
Третий этап - для каждого показателя, способного влиять на 
экономический результат развития, необходимо определить датировку 
поворотных точек и сопоставить их с поворотными точками 
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общеэкономического цикла. Применяемая в расчетах процедура датировки 
поворотных точек основана на сопоставлении фактических значений индекса 
промышленного производства с трендовыми значениями. Та точка, где 
достигается локальный максимум (отношения факт/тренд), считается пиком, 
точка локального минимума - впадиной. На первом этапе определяются 
поворотные точки - пики и впадины ИПП, по которым затем выстраивается вся 
система опережающих показателей. 
Четвертый этап - сравнение результатов датировки поворотных точек 
выбранных показателей с поворотными точками ИПП. Формирование состава 
показателей сводного опережающего индекса. 
Экономические индикаторы по своей природе (последовательности 
изменений в макроэкономической системе) были нами разделены на три 
rруппы:опережающие, гармонические и запаздывающие индикаторы. 
Опережающие показатели сигнализируют о состоянии экономики в ближайшем 
будущем, ее возможных изменениях и колебаниях уровнJ1 общеэкономического 
развития. При определении «поворотных точек», опережающие показатели 
демонстрируют по времени переход от подъема к спаду (или наоборот) 
значительно раньше, чем поворотные точки общеэконрмического цикла. 
Поворотные точки запаздывающих показателей демонстрируют отставание во 
времени на несколько месяцев. 
Пятый этап - сезонное сглаживание ИПП и других показателей, входящих в 
состав сводного опережающего индекса. Необходимость сезонного сглаживания 
объясняется тем, что без него нельзя напрямую сравнивать значения ряда в 
разные месяцы, а значит, нельзя определить направление динамики в 
последовательные моменты времени и зафиксировать локальный минимум ILlИ 
максимум. Сезонные колебания выявлены методом сезонной декомпозиции. В 
методе сезонной декомпозиции тренд и циклическ8'1 компонента объединена в 
одну тренд-циклическую компоненту. 
3. Предложена экономико-математическая модель расчета индекса 
деловой экономической активности на основе систематизации 
структурообразующих субиндексов: инвестиционные факторы (изменения 
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капитала, состояние фондового рынка), ресурсные и производственные факторы, 
предпринимательские ожидания, позволившая осуществить краткосрочный 
прогноз динамики экономического развития. 
В ходе построения модели индекса деловой экономической активности 
рассмотренные показатели были систематизированы в группы, из которых 
формировался соответствующий субиндекс. 
Первая группа характеризует субиндекс изменения капитала: 
1 ). Инвестиции в основной капитал. Уве.'шчение инвестиций в машины и 
оборудование предполагает, что отдача от них с определенным лагом будет 
выражаться в увеличении объема производимой продукции. 2). Цена нефти на 
мировом рынке. Большой приток нефтедолларов ведет к росту 
платежеспособного спроса со стороны бюджета, производителей и - через 
повышение оплаты труда - потребителей. Снижение экспортной выручки, 
наоборот, уменьшает платежеспособный спрос резидентов внутренней 
экономики, что отражается на инвестиционной активности и экономической 
ситуации в стране. Цена нефти является одним из основных бюдже·юобразующих 
факторов страны, а значит, любой регион, участвуя в процессе вторичного 
перераспределения доходов государства, получает в качестве трансфертов 
средства для дальнейшей активизации инвестиционно-инновационных процессов. 
3). Объем экспортных сделок. Увеличение объемов экспорта товаров, 
способствует росту капитализации предприятий, является свидетельством того, 
что отечественная продукция пользуется спросом на внешнем рынке, что в 
свою очередь стимулирует наращивание инвестиuионной деятельности и 
объемов производства. 4). Индекс потребительских цен Еврозоны. Снижение 
внутренних цен на зарубежных рынках, свидетельствует о перепроизводстве на 
внешних рынках, что отражается в уменьшении импорта ввозимой продукции. 
5). Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федераuии. 
Процентная ставка по кредитам влияет на их доступность для субъектов 
хозяй<.-твования и их кредитования. Увеличение процентных ставок предшествует 
сокращению объемов производства. 
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Вторая состав.1яющая сводного индекса - фондовый индекс РТС, 
отражающий ожидания инвесторов (прежде всего, иностранных) относительно 
изменений макроэкономической ситуации. 
Третья группа индексов формирует ресурсный субиндекс исходя из 
структуры базовых отраслей промыш.1енности: 
1 ). Индекс изменения стоимости сырья основного производства 
исследуемой экономики. В производственной структуре промышленного 
производства Самарской области значительную долю занимает производство 
транспортных средств и оборудования. В состав затрат данного вида 
деятельности входит продукция металлургического производства и 
производство готовых мета.1лических изделий. Уменьшение стоимости 
произведенного сырья приводит к уменьшению себестоимости произведенной 
продукции и увеличению конкурентоспособности выпускаемых автомобилей. 
Таким образом, просматривается обратная связь с тенденцией сводного 
опережающего индекса, поэтому в расчеты он принимается с обратным знаком. 
2). Индекс добычи по.т~езных ископаемых. В производственной структуре 
промышленности добыча полезных ископаемых занимает от 12% до 18%, что 
говорит о существенном 
Самарской области. 3). 
влиянии данного производства на экономику 
Курс акций основного бюджетообразующего 
предприятия. Рост курса аКЦИЙ свидетельствует об оживлении финансового 
состояния предприятия, ведущего к росту инвестиционно-инновационной 
активности. 
В четвертую группу - производственный субиндекс входят: 
1 ). Индекс изменения объе:".tа заказов (контрактов) на поставку 
продукции. Рост заказов на производство продукuии свидетельствуют о 
повышении спроса, за которым должно последовать увеличение выпуска, равно 
как отсутствие заказов говорит о возможном сокращении объемов 
производства. 2). Темпы роста отгрузки промышленной продукuии, 
характеризующие фактическое количество отгруженных товаров, работ и 
услуг, включая изменения остатков готовой продукции на складах. 3). Темпы 
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роста no отправке товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, 
свидетельствующие об увеличении объемов производства, 
Сводны!i производственный индекс - средневзвешенная величина равная 
nриросТ)' индекса. Сводный индекс деловой экономической активности это 
результат средневзвешенного значения всех задействованных субиндексов: 
Состав сводного опережающего индекса: 
1. СУБИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА 
1. Индекс изменения инвестиции в основной капитал 
2. Индекс изменения мировых цен на нефть 
3. Индекс изменения объемов экспортных сделок 
4. Индекс потребительских цен стран Евросоюза 
5. Индекс изменения проце!fГных ставок Центрального банка 
11. СУБИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 
1. Фондовый индекс РТС 
111. РЕСУРСНЫЙ СУБИНДЕКС 
1. Индекс изменения стоимости сырья основного производства 
2. Индекс физического объема базовых видов деятельности 
промь11ш1енности 
З. Индекс изменения курса акций основного бюджетообразующеrо 
предприятия 
1\'. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СУБИНДЕКС 
! . Индекс изменения объема заказов на поставку продукции 
промышленности 
2. Индекс изменения физического объема отгрузки промышленной 
продукции 
З. Индекс изменения отправки товаров железнодорожным и 
автомобильным транспортом 
У. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ 
4. Разработана и апробирована на материалах статистики принципиальная 
схема и алгоритм коммексной оценки деловой экономической активности на 
о.::нове сопоставления поворотных точек индексов промь11w1енного производства 
и деловой экономической активности. 
Д.111 расчета индекса деловой активности предлагается использовать 
методические подходы расчета интегрального индекса деловой активности, 
которые базируются на двух составляющих индексах: индексе текущего 
состояния и индексе предпринимательских ожиданий. К первой группе относится 
индекс, полученный на синтезе статистических данных, ко второй относится 
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диффузный индекс, полученный по результатам с't'атистической отчетности .№ 1-
ДАП, построенный на основе опроса руководителей хозяйствующих субъектов. 
Алгоритм расчета сводного опережающего индекса можно представить как: 
!,= (W*I.; + W*IФ,+ W* Ip; + W*I " ..... W*i01 ) * 100 % 
• Где, 11 - значение индекса деловой активности дЛЯ каждого i-ro месяца 
• i - значение месяца расчета 
• lкi -индекс изменения капитала; 
1.; = ( 11 W + 12 W-+ 13 W+l4W + 15 W) * 100% 
1; - индекс роста инвестиций в основной капитал, 
12 - индекс изменения цены на нефть, 
13 - индекс изменения объемов экспорта, 
\4 - ин;~екс потребительских uен ЕС, 
ls - индекс изменения ставки рефинансирования ЦБ. 
• IФi-фондовый индекс ; 
Индекс изменения РТС 
• Iр.-ресурсный индекс; 
lp,= ( 11 W + 12 W + lз W), 
11 - индекс изменения стоимости сырья, 
12 индекс изменения физического объема базовых отраслей 
nромы шленности, 
13 - индекс изменения курса бюджетообразующего предприятия . 
8 1 nГ ПрОИЗВОДСТВеННЫЙ Индекс; 
1 по= ( l 1 W + 12 W + lз W), 
11 - индекс изменения объема заказов на поставку продукции, 
12 - индекс изменения отгрузки промыuLlенной продукции, 
13 индекс измененИJ1 физических объемов отправки грузов 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 
• 10 :- индекс предпринимательских оценок и прогнозов (ожиданий) 
V.' - весовые индексы. 
По резу;~ьтатам апробирования методики нам у.:халось продемонстрировать 
цикличность развития экономики. Согласно расчетам, продолжительность фазы 
составила 6-8 месяцев, а nродолжительностъ цикла составила 13-17 месяцев, что 
вnо:1не вписывается в классические рамки краткосрочных циклов Китчина 
(Таблица 2). В преддверии кризиса, июле 2008г. индекс промышленного 
производства достиг своего «пика)) (107,8%). но сводный опережающий индекс 
этого месяца свидетельствовал о развитии негативных тенденций (96,9%) и 
свертывании акrивной экономической деятельности. В октябре 2008г. СОИ стал 
резко отрицательным (87,5%), его значение достигло абсолютного минимума за 
все время •1сс,1едованИJ1 экономики региона. Это указывает на то, что в 
ближайшее время экономику ожидал абсолютный минимум экономической 
аJСГИвности и усугубление кризисных явлений. Индекс промыш1енного 
производства спустя три месяца, в январе 2009г., продемонстрирова.1 также свой 
абсолютный минимум (71,1%). 
Таким образом, сравнительный анализ поворотных точек полученного 
сводного опережающего индекса (СОИ) с индексом nро!\<!ЫШ.1енного 
производства (ИПП) демонстрирует, что поворотные точки сводного 
опережающего инд.екса Самарской области на 2-3 месяца опережают поворотные 
точки индекса промышIJенноrо развития, что доказывает релевантность 
разработанной модели расчета сводного 
активности региона. 
индекс.а деловой экономической 
Определение поворотных точек сводного опережающего индекса*' 
Таблица 2 
ипп сои 
ИППв%к 1 Ф / Пики- ! Пики-1 Период СОИв%к > Ф / i \ акттренд впадины 1 · акr тренд предыдущ. о/с предыдущ. 1 о . вnадины ! 1 мес. 1 ° ro мес. . i 
~ 00 ' Ок-rябрь 98,1 99,8 75,7 S15 в 
1 g ! Ноябр~- . 92,3 94,5 96,6 102,9 i 
1 N . Декабрь 94,9 1 97,9 109,2 118,7 i 
1 
! 
' 
1 
1 
i 1 
i 
1 
Январь 68,4 71 ,1 в %,\ 108,7 ! 
~ Фе1:1ра..1ь 117,6 123,3 102,4 ! 113,9 1 
М111>т 105,4 111,5 123,6 143,9 п ; 
, Аnре..1ь 1 99,5 106,3 108,0 i 120,0 1 
...: Май 93,2 100,6 115,8 132,3 ! 
°' С> Июнь 114,9 125,4 п 100,5 ! 115,6 с 
N 
. Ию,1ь 95,1 105,0 95,1 106,2 ! : 
! Август 73,5 82,1 104,0 117,0 : !сентябрь 73,0 82,6 107,0 123,О 
: Октябрь 109,8 88,8 105,7 118,1 : 
*1 в таб.1ице представлены данные за год (с октябри 2008 по октябрь 2009rr.), 
исследования за 2007r. демонстрируют ана.1огичные резу,1ьтаты. 
5. Предложены методы и инструменты реализации региональной 
инновационной политики в зависимости от фазы экономического цикла, 
направ.1енные на смягчение циклических колебаний; 
Инновации требуют от экономической системы высоких темпов роста 
экономики, меж тем на разных стадиях экономического цик.1а величина темпов 
принципиально ~еняется, что обуславливает необходимость дифференциации 
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инновационной политики в зависимости от фазы экономического цикла. Переход 
от сырьевой экономики к инновационной - одна из самых аК1)'альных задач 
зкономической по.1итики российского государства. В этой связи в период 
экономического спада реrулирующие функции государства должны включать: 
1. Развитие программ поддержки отечественного машиностроения, 
выражающихся в стимулировании спроса на продукцкю внугренних 
производителей, что, в том числе, посредством лизинга, обеспечит приток 
финансов в отрасль, активизирует инновационные процессы и будет 
способствовать производству конкурентоспособного оборудования для 
приоритетных отраслей отечественной промышленности. 
2. Поддержка деятельности малых предприятий и обеспечение объемами 
строите.1ьно-монтажных работ предприятий малого бизнеса. Это позволит 
получить относительно дешевые строительные объекты, на фоне 
проrрессирующеil безработицы в период рецессии. В свою очередь активизация 
деятельности в строительстве способствует созданию производственной 
инфраструК1)'Ры, которая будет востребована в фазе экономического роста. 
3. Реrулирование с помощью бюджетно-налоговых механизмов. Льготное 
налогообложение и кредитование, предусматривающее иск.1ючение из 
налогооблагае-.~ой базы той части дохода, которая идет на инвестирование 13 
собственное технологическое развитие и техническое перевооружение; 
представление инвестиционных кредитов, на условиях возврата кредита из дохода 
от реализации инновационной продукции; снижение на;юrовых ставок и льготное 
налогообложение предnриятиil занимающихся инновационной деяте..1ьностью. 
4. Увеличение государственных закупок инновационной продукции и 
высокотехнологическоrо оборудования, непроизводимого в стране. 
5. Таможенная защита внутреннего рынка, создающая барьеры для импорта 
потребительской продукции, с целью заполнения внуrреннеrо рынка продукцией 
российского образuа. 
6. Стимулирование появления в регионах зарубежных фин;шсовь!х 
институтов с целью развития конкуренции на рынке финансовых услуг и 
снижени11 ставки кредитования для отечественных товаропроизводите..1ей. 
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В период нахождения экономики в стадии 11.-ризиса приоритеты в 
государственной политике должны быть на: 
\. Увеличении размеров предложения инновационной продукции и 
технологий к моменту окончания кризиса посредством: орrан11зации венчурных 
ярмарок, демонстрирующих успехи инновационной деятельности; реализации 
целевых федера..1ьных, респуб.1иканских и региональных программ, 
стимулирующих открытие новых производств и развитие инновационных 
технологий; привлечении международных грантов на проведение научных 
исследований, увеличение бюджетных дотаций для развития наукоемких 
производств, ориентированных на получение результата в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
2. Целевое использование амортизационного фонда, предусматривающее 
применение практики ускоренных амортизационных списаний - как стимул 
поддержки и раскрытия возможности предприятий, усилия которых направлены 
на реализацию инновационной деятельности. 
3. Снижение ставки рефинансирования за счет увеличения экспорта, 
которое приведет к сокращению ставки по депозитам, что, в свою очередь, 
позволит инвестора.\!, имеющим инвестиционные предложения, реа..1изовать 
имеющиеся проекты, получив при этом оnреде.пенную доходность, которая 
приведет к повышению спроса на товары производственно-технического 
назначения, произведенные субьектами внутренней экономики. 
4. Активизацию открытия ма.1ых предприятий в индустриальных парках. 
Фаза подъема экономики, должна характеризоваться проведением 
государственной протекционистской политики: 
- для привлечения инвестиционных ресурсов в сферу инновационной 
деятельности следуе; использовать механизм франчайзинга, предусматривающ11й 
тиражирование успешных инновационных проектов с привлечением крупного 
капитала; 
- создание системы государственных внебюджетных фондов, ассоциаций по 
поддержке различных аспектов инновационной деятельности, с одновременным 
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!!осуществлением государстзенного контроля за исполl>ЭОванием средств этих 
фондов; 
- повышение спроса на инновации и привлечение частного капитала к 
финансированию отраслевых проектов технологического перевооружения 
посредством рычагов бюджетно-налоговой политики, обеспечивающих быС1'рый 
выход на режим са.\fоокупаемости; 
- поддержка и развитие передовых достижений фундаментальной науки в 
производстве щtя обеспечения устойчивого экономического подъема с-rраны в 
средне- и дслгссрочной перспективе; 
- использование ресурсов периода подъема экономики для «закуг.ки» 
лицензий на инновационные техноло111и из-за рубежа, совместное производство 
инновационных продуктов с зарубежными компанмми при rосударственноlt 
поддержке. 
Таким образом, политика, которую должно проводить государство в целях 
сглаживания циклических колебаний, характеризуется как политика 
противодействия: мероприятия направленные на смягчение цик.1ических 
колебаний до.1жны идти в направлении противоположном существующим, на 
данный момент, колебаниям экономической конъюнктуры. 
Приложение № 1 
Результаты эмпирических и~ледований ре.1евантности экономических показателей 
Таб:пwа 1 
Пока.за1еnи 
1 МетаtL1урги~еское 
' производство и производство 
готовых мета.1.1КЧеtКНХ 
изnе.1иR 
; Напич 
. П н- не 
1 р 1 "ес""н • ГОД· · 1 oR 
; носn. ннфор 
•1ацин 
+ 
Корр 
:ruщ 
и• 
+ 
Пово . 
~, ые 
ТОЧkМ 
Эконоwичсс1иl внали1 
с 
ИПП 
+ 
Повораn1ые точки близки к поворотным 1 
, точкаt.1 мн.а.еrса nоомы1W1снноi."'О производств~ 1 i высокий коэффкuнект парной коррсn1ции с · 
, зrа.1оннwм о~ 
1 
ДолгосрочнwА оnере*8ЮщнЯ индиl<&Тор. 
KoppcnlUIUI 11ежду этим ин;~,икатором н 
индексом промw1W1енного проюаодстм \!&.1а 
; • даже отрицате.1ьна • текущиЯ период 1 
, емени и n 1м1стс1 сп ITTM ~8 мес. 1 
1 ОnережающнА, анадоончно кнвесnщ;uм вj 
\ З Ино..оранные инвестиции основноА капитал,· отсутсrвуют "ес1чны: 1 
1 n едп иnиl! . 1 ~--+-'7"""---------4----j---+----+---+-'::::::.::~=-==.:::.:.:.:.:::=L..;;.c.<..:.L...:=:=:.8';:;::.:..:.:.::.;___--; 
1 , Кре;:нторскu з11до.1*СНН0С1Ъ : Отчтствуют точкl!, сооrеетствуюwис 4
· n дn JПИА о ~·· - · о о----=="""~""'------_..--+----+--+---!: nоаоротным т ч-" "~101шог р•::а 
S. . Дсбито аа :~адопженность ко ·11u11oиН8JI сызь нн1кан . 
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' ПРСДПРИIТНll : i 1 
-
1 
' Са.1ьднрованныА финансовыА 1 
1 
Кварrапьная информация предСТ"".а.ояется с 
6. [ результат крупных и средних ' -
1 
-
бо.1ьwим от~:тавание~ ГJ;.Jсле завершени• 
ПРСДПJ)НИТИА i 1 ; oт~t'l но:-о nерио.з.а 
: Индекс цен производителей ! 1 ЗаnаыывающиR . низкий ~оэффицнент 7. - - - -J (IЩГI) i 1 КОJ!~11ЦИИ 
__j 
Индекс потребите,1ьсккх цен 1 ' Запаздывающ•R. низк~А •озффиuиент 8. - .,. - 1 (ИПЦ) 1 1 корре.1яцнн 1 _ __j 
+ 
1 
По расчетам парноl\ ~орре.1яции тесной ~вв11 
. меЖАу ИПГ1 и ИПЦ Евро<;<:>юза не оrмо~ается, 
9. ; ИЛЦ C"J1)8.ll Евросоюза однако с.nед}'ет )ЧИi'ЫВг.;ь апиякие нз~еnения 
i мировых или еврсnе~ских цеn на ! 
i 
__J 
i 
! КОНК)'рентосnособliОСТL зксnортиf)уемо~ 
продукции 
: Поворотные т~чки данного показателя не 
i 
1 О. ' ИЦП на электроэнергию 
1 
+ 
+ 
; совnааают с г.оворотныv.и точка.-.и эта..1он:tосо 
1 рида 
Объем экспортных операциР. 1влае7е< одн•" 
ю индикаторов кон~-урею"ОСпособнссти 
1 
' 
1
11. ; Объемы экспорrных операций 
1 
: продукции, &ыпускаемоА 1редnри~rrи1мн 
1 региона. 
, Опережающий, """ет стRТистически н: 
1 значимую корреn•цию с индексом 
~ 
1 
+ i nро"ышлекноrо ра:>ВНТИЯ. но (;()вniuaкrr 
nовс отные точки с :rrэ.10:-tпым радо~ 
112. f Мировые цены на нефть 
,
11 
З. Оборот 11алых предприатиА ' 
3 . l!Jг.здываюuше, nоворотны: точки нас11·па.м1т 
1----,..,,.-------·-------1----t--"""'----;j значите:~ьно поз.~..е, че" у индекса 
l-'-14"'-.'-t-' _,Обо~=аr~=зн:.:.И:.:.Ч.:.:•:.:0:.:.А:...то:.=.с:.:.rо=="'".:.:'"::.· -+--+--+---t---1C----i: промыш.1енноrо пронзво::ства 
1 
Объем платных ус:.1ут 
15. 1 насе.лени~с 
16. • + _ Синхронные, расuен1 коэфф1щ11ен r<'в 
i 
1 
i--+.-'=======-'!"==="-----~---1---i--· __J 1\(,1рр~.·::1щи1. м=ж.it\: ИПП 1; оfi1'.емом г:ерс1ю1ск 
1 грузов желе:шодо~:;(1Жн1--1'1. н aю.1\.1,"!бt"-ЛЫlhi\.t 
17
· + + т 9HCl1Q (')М: ПОКЗ.1t.l~&юr VCТORЧ)"!B'r'IO C&;fJf, ...... 
~1:::8·:...+=======:...:..::====------i-----+---+---i Запаздывающие, ООf>Оротные Т;Jчки наСТ)ПаIОТ 
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' Потребительские расходы 1 зкачнте.1ЬНО rезже, ~~>! у имдекса 
>--+;_н_а1:С.1_~_с_н_и_• ___________ _,.. ___ .,._ __ _,_ __ ~_"_ро_м,ЫUL1СННОГСП~~З~дства . _____j 
20. , У овен• без аботнuы Залаздыеаюu;ие, r.овсJХ>тные точки наступают ' 
· 21. ' Рев.1ьная зарабаrнаr п.1ата 
аrгрузки организаций 
добывающих, 
22 1 обрабатывающих 1 + 
· производств, организациll по i производству и раслреде.1енню : 
· значнтеП!.но позже, чем у индекса 
промышленно:--о про11зв.)дства 
i 
1 Скнхронныli, отр:1Жает нзмененио остгтков 
i гстсвой продукции и нме.:'Т С()&Падение 
nоворСffных. точек с этt..1онным рЯдом 
1 зnехтроэнерrни, газа и воды 1 
1 ; Объеи О'Тf1!УЗКИ орnu<нзацнА, : Синхронны!!, по.1ност•ю n&вторяет ;~ннами•у 23
· t об аба1D1вающих п зводств j индекса промыш.1енного лраизв~дства 
, 1 Объем производства(добычн) 1 Вк.1ючен в состав индекса, т . к. И\!еет 
' 24. 1 томивна-энерrеmчески" . значительную до..1ю в структуµе 
1---~;~п=ол'-""ез=н=ы=х.с.с.ис~к:.:о=п=ае~мс=ы=х'-----'---1-----+---!---....:.:".r::.:::"~ь~·~"'"~"=е=н=:но~-и-з!IО_д_ст_.ва_ . ______ ...,. 
1
, j Объс" аrгруэкк топливно- i Имеет н~выоокк!i урсвень корре;нщин. ! nоатор1ет .:ина.'.iику объе\1& nроi-!зводстаа ( 
25. энергеmчесrкх полезных · д"6ычи)томивно-энерrсти"еск~х "слезных 
ископае~ых 
ископаемых 
1 Объем аобычн природного 
26. : газа + 
! Аналогичен добыче" отгрузКJо; эиергетич:ски 
полезных ископаемых, но имеет \fеньшую ! 
1 корре.1яuию с этаnонны" р1дом _J 
22 
,--,-~--~~~~~~~~,--~--.-~~---г~~.--~~r---~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: 1 
1 27 1 Объе"' отгрузки прчрсдногс 
1 · ' газа '~--------+--
+ 
СннхрокныR, имеет эначмтепькую долю в 
i ! Производс;оо rраиспорn~ых струnуре про11ыш.1енного производстеа 
'i· ~S. 1 средств И ооору.1О98ИИЯ + об 0 , i .lRсти. пережаюwим индик11 аром выбран 
С-----i--.~~~~~~~~~~~~-+-~~-т-~~-r-~~t-=-==с~ах=u~и~А~uт:.:.оги~~ганта.::.:..:.:::_~~~~~~~~ 
: ' Объем вьшо.1ненных 
[ 29. J стронте;,ьнО·\!ОН"rажнь:х 
~ i работ IСЧР) 
Синхронны А 
' 1 1 
~ 30 1 Запасы rотовоR nрОЗ)1Сцnи 
/ Опережает uикл про11ы11L1енного 
1 
проюводства, однако arcyrcrayют 
оперативные данные по полному круrу 
предприпиА и статотчетность представластса 
с значите.1ьным опозданием. 
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